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Βιβλιοκρισίαι-Νέα βιβλία 
Book review 
Καθηγητού Ν. Α Σ Π Ι Π Τ Η 
«Φυσιολογία άνθρωπου και λοιπών θηλαστικών» 
Θεσσαλονίκη, 1973 
Ό Καθηγητής κ. Ν. Άσπιώτης έξέδωσεν εις ογκώδη και καλαίσθητων 
τόμον εκ 1158 σελίδων άρτιώτατον έπιστημονικόν σύγγραμμα, το οποίον τιτλο­
φορεί «φισιολογία ανθρώπου και λοιπών θηλαστικών». 
Εις τον πρόλογόν του ο Σ. αναφέρει δτι ώς βάσις της συγγραφής ελή­
φθη ο οργανισμός του ανθρώπου, πλην ομιος εκτίθενται εκάστοτε και αί χρή-
σιμαι διαφοραί, αί όποίαι αφορούν εις τα λοιπά θηλαστικά και πτηνά, ώς και 
εν γένει εις τα πειραματόζωα. Ούτω το σύγγραμμα του Καθηγητού κ. Ν- Ά -
σπιώτη αποτελεί μοναδικήν συγγραφήν Συγκριτικής Φυσιολογίας, τής οποί­
ας ή ελλειψις ήτο λίαν αισθητή εις τήν χώραν μας (καθώς άλλωστε και εις 
πλείστας ξένας χώρας) . Τήν ελλειψιν ταύτην ήσθάνοντο ιδιαιτέρως οί έρευ-
νηταί δλων τών βιολογικών κλάδων, άλλα και οί επιστήμονες έπαγγελματίαι, 
οί δποΐοι ύπεχρεουνχο να προαγεύγουν εις διαφόρους ξένας είδικάς πηγας ή 
εις επιστήμονας άλλων κλάδων δι' άναζήτησιν στοιχείων επί τών άπασχο-
λούντων αυτούς θεμάτων. Ή διπλή ίδιότης τοΰ Σ. (Δρ. Κτηνιατρικής και 
Δρ. Ιατρικής) και ή ύπερεικοσαετής διδακτική του πείρα εις το Άριστοτέ-
λειον Πανεπιστήμιον (Κτηνιατρική Σχολή καί Φαρμακευτικόν Τμήμα) κα'ι 
τήν Άκαδημίαν Σωματικής Άγ(ογής Θεσσαλονίκης, καθιστούν τον κ. Άσπι-
ώτην ώς τον πλέον είδικόν καί πλέον ενδεδειγμένον δια μίαν παρομοίαν εκ-
δοσιν. Έ ξ άλλου καί ή πλούσια συγγραφική δρασις τοΰ Σ. παρέχει δλα τα 
εχέγγυα επιτυχίας του σχοποΰ του. 
Ή επιστημονική, άλλωστε, αξία καί το κύρος τού κ. Άσπιώτη έχουν 
από καιρού άναγνωρισθή εντός καί εκτός τών δρίων τής χώρας μας (τέως 
Πρύτανις τοΰ 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, 'Αντιπρόεδρος Παγκοσμίου 
Εταιρείας Φυσιολόγων Κτηνιατρικής, Μέλος Κτηνιατρικής 'Ακαδημίας τής 
Γαλλίας, Μέλος 'Ιατρικής 'Ακαδημίας τής Γαλλίας) . 
Tè περιεχόμενον ενός συγγράμματος Φυσιολογίας είναι γνωστόν καί ώς 
εκ τούτου δεν θα προβΰί^εν εις εύρεΐαν άνάλυσιν ένταΰθα. Προτάσσων, ορθώς 
καθ' ημάς, τήν μελέτην τοΰ νευρικοΰ συστήματος καί τών ενδοκρινών αδένων, 
δ Σ . ακολουθεί είτα τό κλασικόν διάγραμμα τών συγγραφών Φυσιολογίας, με-
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πουράκης Άντών., Δουβής Βασίλ., Ψάννης Έμμαν., Βογιάζας Δημήτρ., Μα 
κρίδης Δημ., Γκιόκας Ίωάνν·, Κωλέτης Σΐμος, Κοντογιώργος Άλέξ.. 
10. 'Ανά 200 δρχ. οί κ.κ.: 
Φραγκόπουλος Άδαμ. (Β' εισφορά) , Μωραίτης "Αγγελ., Γεωργιάδης 
'Αλέκος, Καπούλας 'Ιωάννης, Λουκάς Άθαν., Τσαουσίδης 'Ηλίας, Παπαδό­
πουλος Δημ., Αυγέρης Άλέξ., ΙΙαπαϊωάννου Γεώργ., Βένετης Άρια., Χαν-
τζής Βασ., Τσιόπουλος Δημ., Οικονόμου Γεώργ., Μπακάσης Στέφ., Εύαγγε-
λότίουλος Χρισ., Χριστοδούλου Θεοφ., Παλάσκας Κων., Βράκας Άθαν., Μά­
νος Βασίλ., Ρέτζιος Όδυσ., Πλίτσης Κων., Χατζημανωλάκης Κων-, Κοσκο-
λος 'Ιωάννης, Μπαμπαλιάρης Δημ., Χηνόπουλος Δημ., Δανίας Βασίλ., Εύθυ-
μιάδης Λάζαρος, Διαμαντής Κων·, Γεραλέξης Βασ., Τσιρώνης 'Ιωάννης, Τσε-
τσερης 'Ιωάννης, Καλαμαράκης Χαρ., Μπέκας Παν., Μάνης 'Ηλίας, Σφον-
δύλης Δημ., Λακάκης Γεώργ., Θεοδώρου Λάμπρος, Μπαλαφούτας Κων., Πα-
παχριστοφίλου Λυκ-, Παπαχρήστου Γεώργ., Λογοθέτης Μιχαήλ, Γιαννακού-
λας Δημήτρ., Ανδρικός Κων., Αγγελίδης Γεώργ., Καραλέκας Κων·, Κώ-
(jxoyXoO Μαλβίνα, ^ρίζος 'Ηλίας, Φείδης Πέτρος, Ξένος Γεώργ., Μάνδρα -
τζής Λεωνίδας, Μούργιανης Παΰλος, Ξενόπουλος Κλεόβ., Μέλφος Άπόστ., 
Βελιτζέρος Βασίλ., Σταυρίδης Διαμαντής, Βλασταράκος Παναγ., Παπα-
γεωργίου Άπόστ., Γλυκός Μενέλ-, Μηνόπουλος Παναγ., Κιακίδης Σταματ., 
Κουϊμτζής Σταύρος, Πολίτης Γεώργ., Δρογίδης Άναστ., Χρηστίδης Στυλ.. 
Παπαδόπουλος Άντών., Μπάκας Ιωάννης, Παπαδόπουλος Φώτιος, Πάλλας 
Χαρ., Σαμαράς Νικ., Άνδριόπουλος "Αγγελος, Αλεξόπουλος Άθαν·, Γιαγ-
κουνίδης Κων., Τριαντάφυλλου Άντ·, Κτυπιάδου Μαρ·, Λιάσκας Παναγ., 
Ρΐζος Κων., Χατζής Νικ., Ζαμπούνης Άνδρ., Καλαμπούκας Χ., Πασχαλί-
δης Στέργ-, Πολυζόπουλος Εύάγγ., Θωμάς Μαργαρίτης, Πουκαμίσας Γεώργ., 
Σαβίδης Άχιλ., Βαρδάκας Θωμ·, Σταμούλης Άπόστ-, Δεσποτόπουλος Άστέρ.. 
Τριαντάφυλλου Ίωάνν., Μαγκούτας Παν., Στυλόπουλος Άνδρ., Καράτζιος 
Νικ., Βασδέκης Κων., Μπουχλαριώτης Ίωάν., Κουτσόγιαννος Γεώργ-, Πα­
λάσκας Θωμάς, Νικόπουλος Άθαν., Ζωρδούμης Κων-, Μετασαράκης Άντών-, 
Μαγκανάρης Νικ., Τασμαλής Στέφ., Μπόγλου Άγγ. , Μαυρίδης Γεώργ., 
Σαχταρίδης Παναγ-, Τσονίδης Σπύρος, Άκρανίδης Θεδδ., Φλέτσιος Βασ., 
Δεληπαλτάς Παναγ-, Βάτσιος Εύάγγ-, Τουμπάνος Παν., Πιτσινίδης Γεώργ., 
Άνανιάδης Θεόδ., Κουτσούρης Χρηστ., Κυριακίδης Μιχαήλ, Παπαχρήστου 
Κων., Γιαννακούλας Γεώργ., Τολιόπουλος Ίωάνν., Ζιάκας Ίωάνν-, Πασχα-
λέρη Εύπραξία, Στοΐλης Εύστρ., Λασπίδης Χρ., Δούκας Γεώργ., Γκιμπυρί-
της Χρ-, Κουπίδης Αβραάμ, Καραπαναγιωτίδης θεόδ.. 
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11. Ά ν α 300 δρχ. οί κ-.κ.: 
Ποίλας Σαρ., Ραδιαράκης ΙΙασχάλ., Βαρναλίδης Ίωάνν-, Δημητριάδης 
Ίωάν., Έλληνούδης ΙΙασχάλ., Τσιαπκούλη Θεολ-, Τάσιος Νικ., Άφεντου-
λίδης Νικ., Κατσάκης Έλευθ., Τουρονίδης Ήρακλ-, Άθανασιάδου Γεωργ., 
Φαντίδης Χαράλ.. 
12. 350 δρχ. ό κ. 
Σωτηρόπουλος 'Ιωάννης. 
13. Ά ν α 500 δρχ. οί Κ.Κ.: 
Παπαϊωάννου Δημήτρ., Πρίκας Γεώργ., Σαρατσιώτης Άχιλ., Σωτη­
ρόπουλος Κων., Στρούλιος Γεώργ., Στεφόπουλος Μεν., Στολάκης Άχιλ., Πα­
λάσκας Θωμάς, 'Αποστολίδης Ηλίας, Ζάγκα Άντωνία, Μαδεμοχωρίτης Ι ω ­
άννης, Μυρεσιώτης Αντώνιος. 
14. Ά ν α 1000 δρχ. οί Κ.Κ.: 
Καμπάς Νικ., Άνθούλης Σπυρ., Θεοδωρίδης Έμμ., Σταμαρόπουλος 
'Ιωάνν-, Παπαγεωργίου Χρ., Καρλαύτης Πέτρος, Γλυκης Γεώργ., Γλυκης 
Μιχαήλ, Κυριακής Νικ.. 
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